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le Gouvernement Britannique et l’émiGration Des HiGHlanDers
Le mythe d’hostilité du gouvernement britannique envers les 
migrations des Highlanders
La soi-disant opposition du gouvernement britannique aux projets de 
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« L’interdiction » de l’émigration par le gouvernement : la campagne 

















































































































































Processus de réécritures : propagandes et enjeux nationalistes
Réécritures propagandistes
Dans ses Observations on the Present State of  the Highlands publiées en 1805, 
trois ans après le début de ses tractations avec le gouvernement, Selkirk 
expliquait en quoi l’émigration des Highlanders était à la fois inévitable 







































Dans  ses Observations,  Selkirk  s’appliquait  également  à  refaçonner 
l’image du promoteur de l’émigration, souvent représenté comme un 
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ticulièrement  sur  les  raisons de  l’échec de  la migration collective des 
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aux migrations des Highlanders  résonne pleinement dans  les  études, 
souvent teintées de nationalisme, qui tendent à montrer une empathie 
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pour les Highlanders, que l’on trouve par exemple chez James Hunter, 
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